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ϔহᓣ㾷䞞Ў˖Ā ህᔶᓣϞ䇈ˈᅗᰃ⫼ϔϾҟ䆡ᗻⱘࡼ䆡 āĀ ᡞᆒ䇁ᦤࠄ
ࡼ䆡ⱘࠡ䴶˗ህᛣНϞ䇈ˈᅗⱘЏ㽕԰⫼೼Ѣ㸼⼎ϔ⾡᳝Ⳃⱘⱘ㸠Ўˈϔ⾡
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乬ܗ៤ߚǄ˅ ੠㟈ՓН໘㕂ᓣ˄䖭㉏໘㕂ᓣЁҟ䆡 Ā ᡞ  ᇚ ā ⱘᆒ䇁䇁НϞ
ϡᰃࡼ䆡ⱘফџˈ㗠ᰃᅗⱘᔧџ៪ᮑџ˗ᭈϾḐᓣ݋᳝ϔ⾡㟈ՓН Ǆ˅ǉ૤䆱Ǌ
Ёⱘ໘㕂ᓣ᳝ Ā ᡞ ā ᄫহ੠ Ā ᇚ ā ᄫহϸ⾡হᓣĹˈ݊Ё Ā ᡞ ā ᄫহ
݅  ՟ˈĀ ᇚ ā ᄫহ݅  ՟Ǆ೼䖭ϔ㡖Ёˈ៥Ӏܜ䅼䆎໘㕂ҟ䆡 Ā ᡞ ā
ⱘ⫼⊩Ǆ
ǂǂǉ૤䆱ǊЁⱘĀᡞāᄫহⱘ݋ԧ㒧ᵘᔶᓣ᳝噣3292 3˗29 3˗29Ą˗
32;9˗329<˗32;9<˄3 㸼⼎ᓩߎ㹿໘㕂ᇍ䈵ⱘҟ䆡 2˗ 㸼⼎㹿໘㕂
ⱘᇍ䈵 9˗ 㸼⼎㸠Ўࡼ䆡 9˗Ą㸼⼎䇧䇁䚼ߚᰃ䖲ࡼᓣ៪ݐ䇁ᓣ ;˗ 㸼⼎ࡼ䆡ⱘׂ












े 2 2ˈ᥂䋱㔫䋱˄˅ⷨおˈ䖭ᑨᰃ Ā ᡞ ā ᄫহѻ⫳䖛⿟Ё݅ᯊ
ব࣪ⱘϔ⾡䘫⬭ᔶᓣǄ
% ໘㕂˄԰˅ˈ ᳝ ՟˖
˄˅ᡞᅬ䏃ᔧҎᚙǄ˄ǉ૤䆱㑖㽕Ǌ㄀  义˅
























˄˅䘖ᡞѠཇ႕㟰ЎྏǄ˄ǉ૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌ㄀  义 ˅
˄˅ᡞ⑓㸷᳡ህ☿Ϟ⚬⛭Ǆ˄ǉ૤䆥֓㾜Ǌ㄀  义 ˅
˄˅ᡞ』Ϣӫᒊ⾡њǄ˄ǉ૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌ㄀  义˅









$ˊ<Ў㸹䇁ˈ݅  ՟ˈ݊Ёˈ䍟৥㸹䇁 ՟ˈ㒧ᵰ㸹䇁 ՟˖
˄˅ᡞᑇ⫳ᴀџՓߎᴹǄ˄ǉ૤䆱㑖㽕Ǌ㄀  义 ˅
˄˅⌾催亢໻ˈᡞ㠍⚍Ϟ⚍ϟˈ޴Т㗏њǄ˄ǉ૤䆥֓㾜Ǌ㄀  义 ˅
˄˅ᡞ䬃ᄤ䬃ᮁњǄ˄ǉ૤䆥֓㾜Ǌ㄀  义 ˅
˄˅ᡞ⑓㸷⚬⛭ᕫᑆњǄ˄ǉ૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌ㄀  义 ˅
ǂǂ䖭䞠ˈ՟হ ǃ ⱘ㸹ܙ៤ߚЎ䍟৥㸹䇁˗՟হ ǃ ⱘ㸹ܙ
៤ߚЎĀ㒧ᵰ㸹䇁 њāǄ
%ˊ<Ўҟ䆡 ೼  ᆒ䇁ˈ᳝ ՟˖
˄˅ᡞᖗᄬ೼໽ϟ ǉ˄૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌ㄀  义˅
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˄˅ᡞ㠍ᳯϞ∈ઓઓથથা乒ᨛᇚ䖛এǄ˄ǉ૤䆥֓㾜Ǌ㄀ 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˄˅៥਀㾕䋸ᓳг⠅Ⴊ ↣ˈ໰┰ߎএ ϡˈᰃ㢅㸫ℛᰃ䴦ὐᆓ ᡞˈ䞥䫊ᩦ⓿⫼ᥝǄ
ǉ˄૤䆱֓⫼Ǌ㄀  义 ˅
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˅ᡞϞ乍џ໛㒚ਞ䆝њϔ䘡Ǆ˄ǉ૤䆱֓⫼Ǌ㄀  义 ˅
ǂǂ䖭䞠 ՟ˈহ˄  ੠˅˄  ⱘ˅㸹ܙ៤ߚߚ߿Ў䍟৥㸹䇁੠㒧ᵰ㸹䇁˗ ՟হ˄ ˅
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次数 7 6 5 1 9 5 1 34





˄˅ᇚ䜦佂៥ ǉ˄૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌ㄀  义˅
˄˅㢹ⲥᅜПҎˈᇚ㞾Ꮕ⠽ӊᢉᤶᅬ⠽ˈѺҹⲥᅜⲫ䆎Ǆ䗑ߎॳ⠽䖬ᅬˈ᠔
ᢉᤶП⠽ܹᅬǄ˄ǉ૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌ㄀  义˅










˄˅䖬ᇚ㧗䵟ܓॠ ǉ˄૤䆱㑖㽕Ǌ㄀  义˅
ǂǂ䖭䞠ˈĀ ᇚ ā ᄫহⱘ㒧ᵘᔶᓣࣙᣀ ˖3292ˈ՟হ ˗329 Ąˈ
՟হ ǃǃǃǃ˗329ˈ՟হ  ㄝǄ៥Ӏ⊼ᛣࠄĀᇚā
ᄫহ೼ǉ૤䆱㑖㽕ǊЁҙ᳝  ՟ˈ݊Ҫ  ՟ഛߎ⦄೼ǉ૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌⱘ㄀
ಯो੠㄀ѨोЁǄḍ᥂ҹᕔⷨお㸼ᯢ ǉˈ૤䷇䲙֫䇁㉏Ǌⱘ㄀ಯो੠㄀Ѩोҹ




ǂǂ㓐Ϟ ǉˈ૤䆱ǊЁ໘㕂ᓣϔ᳝݅  ՟ˈ݊Ё Ā ᡞ ā ᄫহ  ՟ˈ㑺ऴᘏ
᭄ⱘ  Ā˗ ᇚ ā ᄫহ  ՟ˈ㑺ऴᘏ᭄ⱘ ˈ㗠Ϩ໻໮ߎ⦄೼ǉ૤䷇䲙֫䇁
― ２１８ ―
㿽 㪉㪈㪐 㿽
㉏ǊЁǄ᥂㹕ᆒ˄˅ⷨおˈҢ䞥ǃܗᯊҷᓔྟˈĀ ᇚ ā ᄫⱘষ䇁㡆ᔽ䗤
⏤ޣᔅˈ⫼ষ䇁ݭ԰ⱘ᭛⤂䞠 Ā ᡞ ā ᄫⱘՓ⫼⥛๲催ǄҹϞ䖭ѯ㒳䅵᭄ᄫ
ᙄདЎࠡҎⱘⷨおᦤկњԤ䆕Ǆ
ǂǂǉ૤䆱ǊЁˈĀᡞāᄫহ㒧ᵘᔶᓣЄᆠˈࣙᣀ 3292 3˗29 3˗29Ą˗
32;9˗329<˗ 32;9< ㄝᔶᓣǄĀ ᡞ ā ᄫহⱘ䇧䇁៤ߚ↨䕗໡ᴖˈ
᮶᳝ Ā ⢊  ࡼ āǃĀ ࡼ  㸹 āǃĀ ࡼ  ᆒ āˈ䖬᳝䖲ࡼᓣǃݐ䇁ᓣ੠ᔶᆍ
䆡˗Ā ᡞ ā ᄫহ䇧䇁ৢ䴶ᏺ㸹ܙ៤ߚⱘ⫼՟↨䕗໮˗≵᳝ߎ⦄㟈ՓН໘㕂ᓣ
ⱘ⫼՟Ǆ
ǂǂ঺໪ˈҢ໘㕂ҟ䆡ᏺᆒ䇁ⱘᚙމⱘ㾦ᑺⳟ ǉˈ૤䆱ǊЁ໘㕂ҟ䆡 Ā ᡞ ā
੠ Ā ᇚ ā ᏺㅔऩᆒ䇁ⱘ⫼՟ሙ໮ˈ᳝  Ͼˈऴᘏ᭄ⱘ  ৠ˗ᯊˈгߎ⦄
њᏺ໡ᴖᆒ䇁˄䷇㡖䕗໮ˈݙ䚼㒧ᵘ㐕໡˅ⱘ⫼՟  Ͼˈऴᘏ᭄ⱘ ˈ䖭
䇈ᯢ໘㕂হ㒧ᵘ᳈ᆑᵒ࣪ˈৃҹᆍ㒇᳈໮ⱘݙᆍˈ㸼䖒᳈ЄᆠⱘহНњǄ
ǂǂҹϞߚᵤৃҹⳟߎˈ԰Ў∳᠋ᯊҷ᮹ᴀҎᄺд∝䇁ⱘᎹ݋ ǉˈ૤䆱Ǌ෎ᴀ
ԧ⦄ߎĀ ᡞ āᄫহ੠Ā ᇚ āᄫহⱘথሩ䖛⿟ˈ䇁㿔㋴ᴤⳳᅲ㗠ഄ䘧ˈᰃᔧ
ᯊЁ೑ᅲ䰙Փ⫼ⱘ∝䇁Ǆ䇁㿔ᬭᄺⱘ᳔㒜ⳂⱘˈᰃՓᄺд㗙㛑໳䖤⫼᠔ᄺ䇁
㿔䖯㸠Ѹ䰙Ǆ಴ℸˈᄺд㗙ᄺдⱘ䇁㿔ᑨ䆹ᰃᅲ䰙Ѹ䰙ЁՓ⫼ⱘ䇁㿔Ǆϔ䚼
དᬭᴤᑨ䆹ঞᯊড᯴ߎⳂⱘ䇁ⱘথሩব࣪ˈ㗠ǉ૤䆱㑖㽕Ǌㄝᬭᴤخࠄњ䖭
ϔ⚍Ǆ

7LWOH6FUXWLQL]LQJRQWKH8VDJHRI³%D´WDNHDQG³-LDQJ´JHWLQWKH
-DSDQHVH7H[WERRN³&RQFLVH7DQJ&KLQHVH´
,QWHUQDWLRQDO([FKDQJH,QVWLWXWH%HLMLQJ)RUHLJQ6WXGLHV8QLYHUVLW\%HLMLQJ
$EVWUDFW7KHWH[WERRN ³&RQFLVH7DQJ&KLQHVH´ZDVSXEOLVKHGGXULQJ(GRWLPHV
7DUJHWLQJDWWKH0LQJDQG4LQJ'\QDVW\FRPPRQ&KLQHVHODQJXDJH±6WDQGDUG1DQMLQJ7RQJXH
WKHERRNYLYLGO\UHÀHFWHGLWVRULJLQDOIDVKLRQZKLFKSURYLGHGDNH\UHIHUHQFHIRUVWXG\LQJWKH
6WDQGDUG&KLQHVH7RQJXHLQWKHWLPHVRIWKH0LQJDQG4LQJ'\QDVW\7KLVDUWLFOHGLGDQRYHUDOO
H[DPLQDWLRQRQWKHGHVFULSWLRQRI³%D´WDNHDQG³-LDQJ´JHWLQWKHERRNXVLQJTXDQWLWDWLYH
DQGTXDOLWDWLYHDQDO\VLVPHWKRGV2QWKLVEDVLVWKHXVDJHVRIWKHWZRYHUEVDUHDQDO\]HG
― ２１９ ―
― ２２０ ―
